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 داٳـ٤ذٷ ثٺذاؿز(*ٳٶيؼٴذٷ ٯؼئٶ٩)  -داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي خٴذي ؿبدٶس اٹٶاص -ٵٷ ٯذيشيز خذٯبر ثٺذاؿشي ٵ دسٯبٳي ٧شاػشبديبس  1
 moc.oohay@irihaz_nam        97934122190 س٬ٜٲ:    
            73312436190. داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي خٴذي ؿبدٶس اٹٶاص -ٵٷ ٯذيشيز خذٯبر ثٺذاؿشي ٵ دسٯبٳي ٧شٯشثي داٳـدٶي د٣ششي ٵ  2
 moc.oohay@raddileK_nmI    
ي ثطوبمٍ ضیعان اظ ػمزکطز ثیمبضؾتبن َب 9 اضائٍ ذسمبت مغزًة زضمبوی، مؿتزعم آگبَی مسیطان زهيٌِ ٍ ّذف
ضمه تطکیتت قتبذم َتبی مُتم  )ossaL nobaPثط مجىبی قبذم َبی مطتجظ می ثبقس  مسل پبثًن لاؾً (
کبضایی ثیمبضؾتبوی، امکبن اضظیبثی ي مقبیؿٍ آوُب ضا ثب َم فطاَم ومًزٌ ي زض تهمیم ؾبظی ثطای ثُجًز کتبضایی 
ثیمبضؾتبن َب وقف ثؿعایی ضا ایفب می ومبیس  َسف انزی ایه مقبلٍ، اضظیبثی ػمزکتطز ثیمبضؾتتبن َتبی تحتت 
 ثط اؾبؼ مسل پبثًن لاؾً اؾت  7720اًَاظ زض ؾبل پًقف زاوكگبٌ ػزًم پعقکی رىسی قبپًض 
پػيَف تًنیفی حبضط، ػمزکطز ثیمبضؾتبن َبی تبثؼٍ زاوكگبٌ ػزًم پعقکی رىتسی قتبپًض  هَاد ٍ رٍش ّا:
مؼبيوتت زضمتبن  7720اًَاظ ضا اظ عطیق محبؾجٍ قبذم َبی مطتجظ ثب کبضایی ثتط مجىتبی اعلاػتبت ؾتبل 
ثیمبضؾتبن اؾت کٍ ثتب  51ض زازٌ اؾت  ربمؼٍ آمبضی ایه پػيَف قبمل زاوكگبٌ ثطضؾی ي مًضز مقبیؿٍ قطا
 ترت فؼبل زض ؾغح اؾتبن ذًظؾتبن فؼبلیت می کىىس    3172مزمًع 
ثیمبضؾتبن زض مىغقتٍ  19 اظ مزمًع ثیمبضؾتبن َبی مًضز مغبلؼٍ، ثب تًرٍ تطکیت قبذم َبی کبضایی، ًتايج
ثیمبضؾتبن زض مىغقتٍ چُتبض متسل متصکًض  6ن زض مىغقٍ ؾٍ ي ثیمبضؾتب 10ثیمبضؾتبن زض مىغقٍ زي،  6یك، 
 45/20، میبوگیه يظوی ضطیت اقغبل ترت زض ثیمبضؾتبن َبی تبثؼٍ زاوكتگبٌ 7720قطاض گطفتٍ اوس  زض ؾبل 
 ثبض محبؾجٍ گطزیس  86/2ضيظ ي چطذف اقغبل ترت  2/64زضنس، متًؾظ اقبمت ثیمبض 
اظ  ثُطٌ ثطزاضی وؿجتب مغزًة اظ ترت زض ثیمبضؾتبن َتبی تبثؼتٍ  9 یبفتٍ َبی ایه مغبلؼٍ حبکیًتيجِ گيری
زاوكگبٌ ثًزٌ ي َمچىیه وكبن زَىسٌ ربیگبٌ َط کسام اظ ثیمبضؾتبن َب اظ وظط کبضایی زض قبلتت متسل متصکًض 
اؾت تب اظ ایه عطیق مسیطان ثیمبضؾتبوی ضمه اعلاع اظ يضؼیت ي مًقؼیت ذًز زض میبن ؾبیط ثیمبضؾتبن َب، 
 حفظ ي اضتقبء ػمزکطز ذًز چبضٌ اوسیكی ومبیىس    ثطای 
 پبثًن لاؾً مسل 9 ثیمبضؾتبن، اضظیبثی ػمزکطز ، كلوات كليذی
 
 ده:یچك
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 مقدمه
ثيٰبسػشبٱ ثٸ ٓٴٶاٱ ي٢ ٯٶػؼرٸ اسائرٸ ٯشٟا جرز ٹربي ػرمٯز، 
سش٣يجري اص ٳيرشٵي اٳؼربٳي ٵ ٯٴربثْ دي٨رشي ٹٰچرٶٱ ػربخشٰبٱ، 
 سدٺيضار، س٤ٴٶ٫ٶطي، ٯٶاد ٵ ... اػرز. دس دٹرٸ ٹربي اخيرش ػرشٯبيٸ 
٧زاسي ٹبي صيبدي دس ٣ـٶسٹبي دس حب٩ سٶػٔٸ دس صٯيٴرٸ ػرمٯز 
كٶسر دزيشٛشٸ اػز. ػبخز ٵ سدٺيض ثيٰبسػشبٱ ٵ ػربيش ٯدٰٶٓرٸ 
 ).  1ٹبيي اص ايٲ دػز اص خٰ٬ٸ ايٲ سمؽ ٹب ثٶدٷ اػز(
اسصيبثي ٰٓ٬٤شد ثيٰبسػشبٱ ثؼيبس ٯٜيذ ثرٶدٷ ٵ ٯجريٲ ايرٲ ٳ٤شرٸ 
ٹش ثيٰبسػشبٱ ثٸ چرٸ ٳحرٶ اػز ٣ٸ ٛٔب٫يز ٹب ٵ ث٤بس٧يشي ٯٴبثْ دس 
). اسصيربثي ٰٓ٬٤رشد، اًمٓربر ٯرٶسد ٫رضٵ٭ 2كٶسر دزيشٛشٸ اػرز( 
ٯذيشاٱ سا دس خلٶف اسصؿريبثي ٵ دربيؾ ٵهرٔيز ٵ ٛٔب٫يرز ٹربي 
). ٰٓ٬٤شد ثيٰبسػشبٱ سا ٯي سرٶاٱ 3خبسي ثيٰبسػشبٱ ٛشاٹٮ ٯي ٣ٴذ(
دس حٶصٷ ٹبي ٯخش٬ٚ ٯٶسد ثشسػي ٟشاس داد. ايٲ حٶصٷ ٹرب ثرٸ ًرٶس 
). دس 4جبسسٴذ اص: ٣ربسايي، ثٺرشٷ ٵسي، ٣يٜيرز ٵ دػششػري( خمكٸ ٓ
ايٲ ٯيبٱ، سٶخٸ ثٸ ثٺشٷ ثشداسي ٯٶبش ٵ ٣بسآٯرذ اص ٯٴربثْ، ثرٸ ايدربد 
ثيٰبسػشبٱ ٹبيي ٯٶخٸ اص ٳِش ٟا شلبدي ٣ٰ٢ خٶاٹذ ٣شد ٣رٸ خرٶد 
ٳ٠رؾ ثؼريبس ٯرٶبشي دس سح٠رٞ اٹرذاٙ حرٶصٷ ػرمٯز خٶاٹرذ 
اص ثيٰبسػرشبٱ ٹربي ). دس ٯٌب٫ٔٸ اي ٣رٸ ثرش سٵي سٔرذادي 1داؿز(
ؿٺش سٺشاٱ اٳدب٭ ؿذ ٯح٠٠يٲ ٯيضاٱ ٣بسايي ثيٰبسػشبٱ ٹربي ٯرٶسد 
ٯٌب٫ٔٸ سا هٔيٚ اسصيبثي ٣شدٳذ ثٸ ٧ٶٳٸ اي ٣ٸ اػرشٜبدٷ ٯٌ٬رٶثي اص 
 ).5ٯٴبثْ ٯلشٵٛٸ دس ايٲ ثيٰبسػشبٱ ٹب ثٸ ٰٓ٪ ٳٰي آيذ(
سٵي٤شدٹبي ٯخش٬ٜي دس ساثٌٸ ثب اسصيبثي ٰٓ٬٤رشد ثيٰبسػرشبٱ ٹرب 
ػز. ي٤ي اص ٯٜيذسشيٲ سٵؽ ٹرب ثرشاي ٯ٠بيؼرٸ ٰٓ٬٤رشد اسائٸ ؿذٷ ا
ثيٰبسػشبٱ ٹبي ٯخش٬ٚ ٵ يب ثخؾ ٹبي ٯخش٬ٚ دس ير٢ ثيٰبسػرشبٱ 
اػز. ايٲ س٤ٴير٢  1اص ٳ٠ٌٸ ٳِش ٣بسايي، اػشٜبدٷ اص ٯذ٩ دبثٶٱ لاػٶ
سٶػي ؿخلي ثٸ ٹٰيٲ ٳب٭ ٯٔشٛي ٵ درغ اص آٱ ثرٸ  6891دس ػب٩ 
). 6سد اػشٜبدٷ ٟشاس ٧شٛرز( ٯٴِٶس اسصيبثي ٣بسايي دس ثيٰبسػشبٱ ٹب ٯٶ
سٜبٵر ٯيبٱ ثٺشٷ ثشداسي اص دسٵٱ دادٹب دس ثيٰبسػشبٱ ٹربي ٯٴربًٞ 
ٵ ٳيض ٣ـٶسٹبي ٯخش٬ٚ ٯري سٶاٳرذ ثرب اػرشٜبدٷ اص ايرٲ ٯرذ٩ ٯرٶسد 
). ايٲ ٯذ٩ اص ػٸ ؿبخق ٣بسايي ؿربٯ٪ ٯيرضاٱ 7ثشسػي ٟشاس ٧يشد(
 4ٵ ٯشٶػي ٯذر ٟا بٯرز ثيٰربس  3، ٯيضاٱ اؿ٘ب٩ سخز2چشخؾ سخز
). اص آٳدب ٣رٸ 8سصيبثي ٣٬ي ٰٓ٬٤شد ثيٰبسػشبٱ ثٺشٷ ٯي ٧يشد(خٺز ا
ٯحبػجٸ ؿبخق ٹبي ٛٶٝ ٹيچ٤ذا٭ ثٸ سٴٺبيي ٳٰي سٶاٳٴرذ ٧ٶيربي 
ٯٌ٬ٶة يب ٳبٯٌ٬ٶة ثٶدٱ ٰٓ٬٤شد ثيٰبسػشبٱ ثبؿٴذ، ٫رزا اػرشٜبدٷ اص 
ٯذ٩ دبثٶٱ لاػٶ ٣ٸ ايٲ ؿبخق ٹبي ٣٬يذي دس ٣بسايي ثيٰبسػرشبٱ 
ص ايٲ ًشيٞ ٟا ذا٭ ثٸ ػرٴدؾ ٰٓ٬٤رشد ٹب سا ثب ٹٮ سش٣يت ٳٰٶدٷ ٵ ا
ثيٰبسػررشبٱ ٯرري ٳٰبيررذ اص ػررٶي ٣بسؿٴبػرربٱ ديـررٴٺبد ؿررذٷ 
). ثب اػشٜبدٷ اص ايٲ ٯذ٩ ثيٰبسػشبٱ ٹب دس چٺربس ٯٴٌ٠رٸ 01ٵ9اػز(
 ) 1ٵٟا ْ ٯي ؿٶٳذ:(ٳٰٶداس ؿٰبسٷ 
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ٵ ٳش( اؿ٘ب٩ سخز : ثيٰبسػشبٱ ٹبيي ثبٳش( چشخؾ 1ٯٴٌ٠ٸ 
دبييٲض ٣ٸ ثيبٳ٨ش ٯبصاد ثٶدٱ سخز ٹبي ثيٰبسػشبٱ ثب سٶخٸ ثرٸ 
س٠بهبٹبي ٯٶخٶد اػز. ايٲ ثيٰبسػشبٱ ٹرب ٛبٟرذ ٣ربسايي لاص٭ 
 ٹؼشٴذ.
: ثيٰبسػشبٱ ٹبيي ثب ٳش( چشخؾ سخز ثربلا ٵ ٳرش( 2ٯٴٌ٠ٸ 
اؿ٘ب٩ سخز دبئيٲ، ٣ٸ ثؼششي ٹبي ثي ٯٶسد ٵ ٓشهٸ ثريؾ اص 
ٳي داؿشٸ اٳذ ٵ يب اص سخز ٹب ثٸ ٯٴِٶس حذ سخز ٹبي ثيٰبسػشب
دسٯبٱ ثيٰبساٳي ٣ٸ ٵأٟب ثٸ آٱ ٳيبصي ٳذاؿشٸ ٵ كشٛب ثب ٵيضيرز 
ػشدبيي ٟبث٪ ٯٔب٫دٸ ٹؼشٴذ، ثٺشٷ ٧يرشي ٣رشدٷ اٳرذ. ٯٰٔرٶلا 
ثيٰبسػشبٱ ٹبي صٳبٱ ٵ صايٰبٱ ٵ ٯشا٣ض ثؼششي ٣ٶسبٷ ٯرذر دس 
 ايٲ ٧شٵٷ ٟشاس ٯي ٧يشٳذ.
دس ايرٲ ٯٴٌ٠رٸ، ٳؼرجز : ثيٰبسػرشبٱ ٹربي ٵاٟرْ 3ٯٴٌ٠رٸ 
چشخؾ سخز ٵ ٳش( اؿ٘ب٩ سخرز ثربلايي داؿرشٸ ٵ اص ٣ربسايي 
 خٶثي ثشخٶسداسٳذ.
: ثيٰبسػشبٱ ٹبي ايٲ ٟؼٰز، ٳش( چرشخؾ سخرز 4ٯٴٌ٠ٸ 
دبييٲ ٵ ٳش( اؿ٘ب٩ سخز ثبلايي داسٳذ. ايٲ دػشٸ اص ثيٰبسػشبٱ 
ٹب ثٸ ثيٰبساٳي خذٯز ٯي دٹٴذ ٣ٸ ثيٰبسيٺربي ٯرضٯٲ خرذي 
ٯشٶػي اٟبٯز آٳٺب ثٸ كٶسر ثي ٯٶسد، ًٶلاٳي  داسٳذ ٵ يب ايٴ٤ٸ
اػز. ٯٰٔٶلا ٯشا٣ض ًت سٵاٳي ٵ ًت ػب٫ٰٴذاٱ دس ايٲ ٧رشٵٷ 
). دس ٯٌب٫ٔٸ اي ٣ٸ ثب اػشٜبدٷ اص ايرٲ ٯرذ٩ 11ٟشاس ٯي ٧يشٳذ(
دس ػٌح ٣ـٶس اٳدب٭ ؿرذٷ اػرز، ٵهرٔيز ثيٰبسػرشبٱ ٹربي 
٣ـٶس ٵ ٟشاس ٧شٛشٲ دس ٯٴبًٞ چٺبس ٧بٳٸ ٯرذ٩ سـرشيح ؿرذٷ 
). ٹٰچٴيٲ ثب اػشٜبدٷ اص ايٲ ٯرذ٩، ٯٌب٫ٔربسي ثرشاي 21اػز.(
)، 31ػٴدؾ ٰٓ٬٤شد ثيٰبسػشبٱ ٹب دس اػرشبٱ ٹربي اكرٜٺبٱ( 
) اٳدب٭ ؿذٷ 11) ٵ ٣ٺ٤ي٬ٶيٸ ٵ ثٶيش احٰذ(41آرسثبيدبٱ ٗشثي(
اػز ٣ٸ ٹٰ٨ي ح٤بيرز اص ايرٲ داسٳرذ ٣رٸ ثيٰبسػرشبٱ ٹربي 
ٯؼش٠ش دس ؿٺشػشبٱ ٹربي ٣ٶچر٢ ٵ ٗيرش داٳـر٨بٹي ٰٓرذسب 
ٳٰرٶداس دربثٶٱ  2ٵ  1ٯٌ٬ٶثي ٳذاؿشٸ ٵ ٗب٫جب دس ٳٶاحي ٣بسايي 
لاػٶ ٟشاس داسٳذ. ثٸ ٓجبسر دي٨ش هرٔٚ ٣ربسايي دس ثيٰبسػرشبٱ 
 ٹبي ٗيشداٳـ٨بٹي ٯـٺٶد اػز..   
ايٲ ؿيٶٷ سح٬ي٬ي ثٸ ٯٴِٶس سٔييٲ ػشيْ هٔٚ دس ٰٓ٬٤شد 
ثيٰبسػشبٱ ٹب ٵ ٯشٔبٟت آٱ يربٛشٲ اػرششاسظي ٹربي ٯٴبػرت 
). اص 51ٯذي ثيٰبسػشبٱ ٹب ٣ربسثشد داسد( ثشاي ٗ٬جٸ ثش ٳب ٣بسآ
ثيٰبسػرشبٱ ٹربي سحرز  ٰٓ٬٤شديآٳدب ٣ٸ ؿٴبخز ٵهٔيز 
دٶؿؾ داٳـ٨بٷ ثش اػبع سٵؿي ٯٔشجش ٵ ٓ٬ٰي ثشاي ٯرذيشاٱ 
ٵ دػز اٳرذس٣بساٱ ٯشثٶًرٸ اٹٰيرز ٛرشاٵاٱ داسد ٯح٠٠ريٲ، 
ٯٌب٫ٔٸ حبهش سا ػبصٯبٳذٹي ٵ ثٸ اٳدب٭ سػبٳذٳذ. ٹذٙ اك٬ي 
شٸ اص ٯٌب٫ٔٸ ٛٶٝ اػز سٔييٲ ٵ ٯ٠بيؼرٸ ايٲ ٯ٠ب٫ٸ، ٣ٸ ثش٧شٛ
ٰٓ٬٤شد ٣٬يٸ ثيٰبسػشبٱ ٹبي سحرز دٶؿرؾ داٳـر٨بٷ ٓ٬رٶ٭ 
ثرش اػربع ٯرذ٩  8831دضؿ٤ي خٴذي ؿبدٶس اٹٶاص دس ػب٩ 
 دبثٶٱ لاػٶ اػز.
 
 روش بررسي
دس ايٲ ٯٌب٫ٔٸ سٶكريٜي، ٰٓ٬٤رشد ثيٰبسػرشبٱ ٹربي سحرز 
دٶؿؾ داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿر٤ي خٴرذي ؿربدٶس اٹرٶاص دس ػرب٩ 
ثش اػبع ؿبخق ٹبي ٣بسايي ٵ دس ٟب٫ت ٳٰرٶداس دربثٶٱ  8831
ثيٰبسػشبٱ  92ثيٰبسػشبٱ اص ٯدٰٶّ  62لاػٶ ٯـخق ٧شديذ. 
سحز دٶؿؾ داٳـ٨بٷ دس دظٵٹؾ حبهش ؿرش٣ز دادٷ ؿرذٳذ ٵ 
ٵ ثرٸ  1ثيٰبسػشبٱ ثٸ د٫ي٪ ؿشايي خبف 3دادٷ ٹبي ٯشثٶى ثٸ 
ٯٴِٶس اٛضايؾ هشيت كحز ٵ آشجبس ٳشبيح، حرزٙ ؿرذ. دادٷ 
، ثشاػبع ٧ضاسؽ 8831ٹبي ٰٓ٬٤شدي ثيٰبسػشبٱ ٹب دس ػب٩ 
ٯٔبٵٳز دسٯبٱ داٳـ٨بٷ خْٰ آٵسي  9831اسديجٺـز ٯبٷ ػب٩ 
ػٸ ؿبخق اك٬ي   sspsٵ ثب اػشٜبدٷ اص ٳؼخٸ دبٳضدٷ ٳش٭ اٛضاس
ٸ سشػريٮ ٧شديرذ. ٯٶسد ٳيبص ايٲ ٯذ٩ اػشخشاج ٵ ٳٰٶداس ٯشثٶً
سش٣يت ؿبخق ٹبي ٯيضاٱ چشخؾ سخز، ٯيضاٱ اؿ٘ب٩ سخرز 
ٵ ٯشٶػي ٯرذر اٟبٯرز ثيٰربس دس ثيٰبسػرشبٱ، اػربع سٔيريٲ 
 ٯٶٟٔيز ٹش ثيٰبسػشبٱ سا دس ٯذ٩ ٛٶٝ سـ٤ي٪ دادٷ اػز.
دغ اص ٯحبػجٸ ايٲ ؿبخق ٹب ٳٰٶداسي دٵ ثٔذي سشػريٮ ٵ 
ٹربي  ثب سٶخٸ ثٸ ٯيبٳ٨يٲ ايٲ ؿبخق ٹرب دس ٣ر٪ ثيٰبسػرشبٱ 
غ ٹش ي٢ ذٺبس ٯٴٌ٠ٸ س٠ؼيٮ ثٴذي ؿذ. ػچٯٌب٫ٔٸ, ثٸ  ٯٶسد
شخؾ ٵ هشيت اؿ٘ب٩ چاص ثيٰبسػشبٱ ٹب ثش اػبع ٯيضاٱ ٹبي 
ٯٴبًٞ ايٲ ٳٰٶداس ٵاْٟ ؿذٷ ٵ ثش ايٲ اػربع  سخز دس ي٤ي اص
    ٯٶسد اسصيبثي ٵ ٟوبٵر ٟشاس ٧شٛشٴذ.
 
 يافته ها
ثرش اػربع دادٷ ٹربي سح٬ير٪ ؿرذٷ، ثرٸ ًرٶس ٯشٶػري دس 
ٰبسػشبٱ ٹبي سبثٔٸ داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي خٴذي ؿبدٶس اٹٶاص ثي
دسكرذ، ٯيربٳ٨يٲ  36/31هشيت اؿر٘ب٩ سخرز 8831دس ػب٩ 
ثبس  97/73سٵص ٵ چشخؾ اؿ٘ب٩ سخز  3/75ٯذر اٟبٯز ثيٰبس 
ٯحبػجٸ ؿذ. ؿبخق ٹبي ٣بسايي ٯشثٶى ثٸ ثيٰبسػرشبٱ ٹربي 
ٳـربٱ دادٷ ؿرذٷ اػرز. دس  1ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ دس خرذٵ٩ ؿرٰبسٷ 
٣٪ ثيٰبسػشبٱ ٹب, ثيـرششيٲ ٵ ٣ٰشرشيٲ هرشيت اؿر٘ب٩  ٯيبٱ
%) ٵ 38/4( 6سخز ثٸ سشسيت ٯشثٶى ثٸ ثيٰبسػشبٱ ٹبي ؿٰبسٷ 
%) ثٶد. ثيـششيٲ ٵ ٣ٰششيٲ چشخؾ اؿر٘ب٩ 02/90(21ؿٰبسٷ 
ثبس) 951( 12سخز ثٸ سشسيت ٯشثٶى ثٸ ثيٰبسػشبٱ ٹبي ؿٰبسٷ 
شبٱ ثبس) ثٶد. ٯيبٳ٨يٲ ٯذر اٟبٯز دس ثيٰبسػ81/6(21ٵ ؿٰبسٷ 
٣ٰشش اص  41سٵص) ثيـشش اص ٹٰٸ ٵ دس ثيٰبسػشبٱ 21/4(7ؿٰبسٷ 
 سٵص) ثٶد. 1/1ٹٰٸ(
                                                                                            
٣بدس  ٛ٠ذاٱ ٯٶٟزدس صٯبٱ اٳدب٭ دظٵٹؾ، دٵ ثيٰبسػشبٱ ثٸ د٫ي٪ .  1
اٗ٬ت ثيٰبساٱ سا ثٸ ٯشا٣ض دي٨ش اسخبّ ٯي ٣شدٳذ ٣ٸ ًجٔب  ،سخللي لاص٭
ٯيبٳ٨يٲ اٟبٯز ثؼيبس خضيي داؿشٸ ٵ ي٢ ثيٰبسػشبٱ ٹٮ ٣ٸ دس ٵاْٟ ٯش٣ض 
ٳ٨ٺذاسي ثيٰبساٱ سٵاٳي اػز ثٸ ٓ٬ز اٟبٯز ثبلا ثٸ سـخيق ٯـبٵسيٲ 
ثٸ ٫حبٍ ٯخذٵؽ ٳ٤شدٱ دادٷ ٹب اص ٯٌب٫ٔٸ حزٙ ؿذٳذ. ؿبيبٱ  آٯبسي ٵ
 ر٣ش اػز چٴيٲ اٟذاٯي دس ٯٌب٫ٔبر ٯ٠بيؼٸ اي ٯشػٶ٭ اػز.  
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 3331: ضاخص ّای كارايي بيوارستاى ّای تحت پَضص داًطگاُ علَم پسضكي جٌذی ضاپَر اَّاز در سال 1جذٍل 
ؽوارُ 
 تیوارعتاى
 ًام تیوارعتاى
تؼذاد تخت 
 فؼال
ضزیة اؽغال 
 تخت(درفذ)
چزخؼ اؽغال 
 (هزتثِ)تخت
هیاًگیي هذت 
 (رٍس)الاهت
 6/2 83/5 56/6 864 ٬ؼشبٱ اٹٶاص٧ 1
 4/2 46 37 835 اٯب٭ خٰيٴي اٹٶاص 2
 3/4 38 77 302 ساصي اٹٶاص 3
 4/6 25 56/4 421 ٶرس اٹٶاصاث 4
 6 74 67/4 511 ؿٜب اٹٶاص 5
 5/7 35 38/4 391 ػيٴب اٹٶاص 6
 21/4 02 66/8 48 ًب٫٠بٳي اٹٶاص 7
 3/3 98 08/2 541 ًب٫٠بٳي آثبداٱ 8
 3/3 97 17/4 253 ٶ٩٧ٴدٶيبٱ دصٛ 9
 3/3 29 28/8 121 ؿٺيذ صادٷ ثٺجٺبٱ 01
 2/2 511 07/2 17 ٛشيذٷ ثٺجٺبٳي ثٺجٺبٱ 11
 4 91 02/1 21 اؿشٛي اكٜٺبٳي آٗبخبسي 21
 2/1 631/5 97/1 601 ٳش٧غ ٯٔشٛي ٯبٹـٺش 31
 1/1 48 52/7 02 ساٷ صيٴت ٯبٹـٺش 41
 2/9 08 36/7 461 ٵ٫ئلش خشٯـٺش 51
 2/2 19 55/3 561 ثٺٰٲ ٯؼدذ ػ٬يٰبٱ 22 61
 2/7 48 16/5 011 اٯب٭ خٰيٴي ساٯٺشٯض 71
 2/2 99 95/3 521 ؿٺذاي ايزٷ 81
 3/2 08 07/7 121 ٳِب٭ ٯبٛي ؿٶؽ 91
 2/8 89 47/4 18 خبسٮ الاٳجيب ؿٶؿشش 02
 1/9 951 28/9 34 ا٫ٺبدي ؿٶؿشش 12
 3 86 55/1 121 ي صادٷ ؿبد٧بٱٛٯٔش 22
 2/9 48 76/1 311 چٰشاٱ ػٶػٴ٨شد 32
 3 08 56/9 131 اٯب٭ ٓ٬ي اٳذيٰـ٢ 42
 2/2 78 35 85 ًجبًجبيي ثبٰٗ٬٢ 52
 2/2 08 74/4 44 اٯب٭ سهب اٯيذيٸ 62
 3/75 97/3 56/31 4283 خْٰ -ٯيبٳ٨يٲ 
 
ثب سٶخٸ ثرٸ سش٣يرت ؿربخق ٹربي ٣ربسايي ٵ ٯ٤ربٱ يربثي 
ثيٰبسػشبٱ ٹب دس ٳٰٶداس دبثٶٱ لاػٶ، ٯـرخق ٧شديرذ ٣رٸ اص 
ثيٰبسػرشبٱ دس  2ٯدٰرٶّ ثيٰبسػرشبٱ ٹربي ٯرٶسد ٯٌب٫ٔرٸ، 
ثيٰبسػرشبٱ دس  01ثيٰبسػرشبٱ دس ٯٴٌ٠رٸ دٵ،  7ٯٴٌ٠ٸ ي٢، 
ٯٴٌ٠ٸ چٺبس ٳٰٶداس ٯز٣ٶس ٟشاس  ثيٰبسػشبٱ دس 7ٯٴٌ٠ٸ ػٸ ٵ 
). ثررش ايررٲ اػرربع دس ٯيرربٱ 2 ٧شٛشررٸ اٳررذ(ٳٰٶداس ؿررٰبسٷ 
، 12ثيٰبسػشبٱ ٹبي سبثٔٸ داٳـ٨بٷ، ثيٰبسػشبٱ ٹربي ؿرٰبسٷ 
٣ٰششيٲ ٣بسايي سا  21ثيـششيٲ ٵ ثيٰبسػشبٱ ؿٰبسٷ  11ٵ 31
داؿشٸ اٳذ. ٹٰچٴيٲ دس ٯيربٱ ثيٰبسػرشبٱ ٹربي  88دس ػب٩ 
ٵ ٣ٰششيٲ  3سا  ثيٰبسػشبٱ ؿٰبسٷ آٯٶصؿي، ثيـششيٲ ٣بسايي 
داؿررشٸ اػررز. دس ػررٌح  1٣رربسايي سا ثيٰبسػررشبٱ ؿررٰبسٷ 
ثيٰبسػشبٱ ٹبي آٯٶصؿي سبثٔٸ داٳـ٨بٷ هشيت اؿر٘ب٩ سخرز 
سٵص ٵ چرشخؾ  4/9دسكذ، ٯيبٳ٨يٲ ٯذر اٟبٯز ثيٰربس 17/4
 ثبس ثٸ دػز آٯذ.  65/8اؿ٘ب٩ سخز 
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 بحث و نتيجه گيري
ثب ٯحبػجٸ ؿبخق ٹبي ٣ربسايي دس ثيٰبسػرشبٱ ٹربي ٯرٶسد 
ٱ يبثي آٳٺب ثش سٵي ٳٰٶداس دبثٶٱ لاػٶ، ٯٶٟٔيز ٵ ٯٌب٫ٔٸ ٵ ٯ٤ب
ٵهٔيز ٹش ي٢ اص ثيٰبسػشبٱ ٹبي سحز دٶؿؾ داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ 
دضؿ٤ي خٴذي ؿبدٶس اٹٶاص آٮ اص آٯٶصؿي ٵ ٗيش آٯٶصؿري دس 
ٯـخق ٧شديذ. اص ٳ٠ٌٸ ٳِرش ٣ربسايي ٵ ٣بسآٯرذي  8831ػب٩ 
٣ٸ ثٸ ٯٜٺٶ٭ ثٺشٷ ثشداسي اٟشلبدي اص ٯٴبثْ دس دػرششع ٯري 
ؿذ، ٵهٔيز ثيٰبسػشبٱ ٹبي ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ ٳؼجز ثٸ ٯيبٳ٨يٲ ثب
ثيٰبسػرشبٱ اص  01٣ـٶسي ٯٌ٬ٶة اسصيبثي ٯي ٧شدد چرشا ٣رٸ 
ثيٰبسػشبٱ ٯٶسد دظٵٹؾ دس ٯٴٌ٠ٸ ػٸ ٣ٸ ٯٔرشٙ  62ٯدٰٶّ 
ثيٰبسػشبٱ ٹبي داساي حذ ثبلاي ٣بسايي ٯي ثبؿذ ٟرشاس ٧شٛشرٸ 
ٯرذ٩  اٳذ. ثبيذ سٶخٸ داؿز ؿبخق ٹبي ٯٶسد اػشٜبدٷ دس ايٲ
كشٛب ٯيضاٱ ثٺشٷ ثشداسي اص ٯٴبثْ ثيٰبسػرشبٳي سا ٳـربٱ دادٷ ٵ 
دس ثش٧يشٳذٷ ٯ٠ٶ٫ٸ ٣يٜيز خذٯبر ثيٰبسػشبٳي ثٸ ثيٰبساٱ ٵ يب 
ابشثخـي دسٯبٱ ٳٰي ثبؿٴذ ٵ اُٺبس ٳِش دس خلٶف ٯٔيبسٹبي 
اخيش، ٳيبص ثٸ ٯٌب٫ٔبر دي٨ش ثب ث٤بس٧يشي سٵؽ ٹربي ٯـرخق 
ٳٰرٶداس ٛرٶٝ ثرذيٲ  3ٴٌ٠ٸ داسد. ٟشاس ٧شٛشٲ ثيٰبسػشبٱ دس ٯ
ٯٔٴي اػز ٣ٸ ثيٰبسػشبٱ ٯضثرٶس ثرٸ خرٶثي سٶاٳؼرشٸ اػرز اص 
اٯ٤بٳبر ٵ ٯٴبثْ خٶد ثٺشٷ ثشداسي ٳٰٶدٷ ٵ احشٰبلا ٳؼرجز ثرٸ 
ثيٰبسػشبٱ ٹبي ٯٴبًٞ دي٨ش ٣ٰشش ثرب ٯـر٤مر ٯرب٫ي ٯٶاخرٸ 
اػز. دس سح٠ي٠ي ٣ٸ ثب اػرشٜبدٷ اص ايرٲ ٯرذ٩ سٶػري ًب٫رت 
ٹبي ٣٪ ٣ـٶس اٳدب٭ ؿرذ ثرٸ  ؿٺشػشبٳي دس ػٌح ثيٰبسػشبٱ
ٵاْٟ  3ًٶس ٯشٶػي سٴٺب ثيٰبسػشبٱ ٹبي ي٢ اػشبٱ دس ٯٴٌ٠ٸ 
). ؿبخق هشيت اؿ٘ب٩ سخز ثيٰبسػشبٱ ٹبي ٯرٶسد 21ؿذٳذ(
% اػز صيبدسش ٯي 75/8%) اص ٯشٶػي ٣ـٶسي ٣ٸ 36/3ٯٌب٫ٔٸ(
). دس ٯٌب٫ٔٸ دي٨شي ٣ٸ ثب اػرشٜبدٷ اص سئرٶسي دربثٶٱ 61ثبؿذ(
اػشبٱ ٣ٺ٨ي٬ٶيٸ ٵ ثٶيش احٰرذ اٳدرب٭  لاػٶ دس ثيٰبسػشبٱ ٹبي
ثيٰبسػشبٱ دس ٯٴٌ٠ٸ  3ثيٰبسػشبٱ دس ٯٴٌ٠ٸ ػٸ،  2ؿذ سٔذاد 
ثيٰبسػشبٱ دس ٯٴٌ٠ٸ چٺبس ٯذ٩ ٯز٣ٶس ٵاٟرْ ؿرذٳذ.  1ي٢ ٵ 
دس ٯٌب٫ٔٸ ٛٶٝ ٯح٠٠يٲ ديـٴٺبد ٳٰٶدٳذ ثٺششيٲ سٵي٤شد ثشاي 
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ثشًشٙ ٣شدٱ ٳب٣بسآٯرذي دس ثيٰبسػرشبٱ ٹرب، ٯشٶٟرٚ ٳٰرٶدٱ 
مر ٯٶخٶد ٳِيش ٓرذ٭ اٛرضايؾ سٔرذاد سخرز ٹرب سٶػٔٸ سؼٺي
). ثٸ ٳِش ٯي سػذ دس خبٹبيي ٣ٸ سٔذاد ثيٰبسػشبٱ ٹب 11اػز(
ٳؼجز ثرٸ خٰٔيرز ٯٴٌ٠رٸ ٣ٰشرش ثرٶدٷ ٵ ثرٸ ٳرٶٓي هرشيت 
 3ٯحشٵٯيز ثبلاسش اػز ثيٰبسػشبٱ ٹربي ثيـرششي دس ٯٴٌ٠رٸ 
ٵاْٟ ٯي ؿٶٳذ چشا ٣ٸ اػشٜبدٷ ثيـرششي اص ٯٴربثْ ٯحرذٵد ثرٸ 
س ٯٌب٫ٔٸ دي٨شي ٣ٸ ثب اػشٜبدٷ اص ٹٰريٲ سٵؽ ٰٓ٪ ٯي آيذ. د
ثيٰبسػشبٱ سبثٔٸ داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿر٤ي اكرٜٺبٱ اٳدرب٭  13دس 
% دس ٳبحيرٸ دٵ٭، 93% اص ثيٰبسػشبٱ ٹب دس ٳبحيرٸ اٵ٩، 01ؿذ 
دسكذ دس ٳبحيٸ چٺبس٭ ٳٰرٶداس دربثٶٱ  6% دس ٳبحيٸ ػٶ٭ ٵ 54
اٳي لاػٶ ٟشاس داؿشٴذ ٣ٸ ثب ٳشبيح حبك٪ اص سح٠يٞ حبهش ٹٰخٶ
). دس دظٵٹؾ ٯـبثٺي دس ػٌح ثيٰبسػشبٱ ٹبي 31ٳؼجي داسد(
% دس 4/43، 1% ثيٰبسػشبٱ ٹب  دس ٳبحيٸ 62/1آرسثبيدبٱ ٗشثي 
% اص ثيٰبسػشبٱ ٹب دس 03/34ٵ  3%  دس ٳبحيٸ 93/31، 2ٳبحيٸ 
). ٳشربيح ٯٌب٫ٔرٸ ٯرز٣ٶس اص 41ايٲ ٳٰٶداس ٵاْٟ ؿذٳذ( 4ٳبحيٸ 
بسايي ٯٌ٬ٶة) س٠شيجب ثرب (٣3ٳِش دسكذ ثيٰبسػشبٱ ٹبي ٳبحيٸ 
ٯٌب٫ٔٸ حبهش ٹٰخٶاٳي داسد. ٳ٤شٸ اي ٣ٸ ثبيذ ٯٶسد سٶخٸ ٟشاس 
٧يشد سٜ٤ي٢ ثيٰبسػشبٱ ٹب ثش ًجٞ ٵيض٧ي ٹبي آٳٺب اػز. ثرٸ 
ٓجبسر دي٨ش دس ٟب٫ت ٯذ٩ ٯضثٶس, ٯ٠بيؼٸ ثيٰبسػرشبٱ ٹرب ٵ يرب 
ثخؾ ٹبي دسٯبٳي سبثٔٸ، صٯبٳي ٯٴٌ٠ي ٵ ٵاْٟ ثيٴبٳرٸ خٶاٹرذ 
ا٣ض اص خٴجٸ ٹبي ٯخش٬ٚ ٯـربثٸ ثبؿرٴذ. ٯش٘يرش ثٶد ٣ٸ ايٲ ٯش
ٹبيي ٳِيش ٳٶّ سخلق, ٳٶّ ٯب٫٤يز, آٯٶصؿري ٵ ٗيشآٯٶصؿري 
ثرٶدٱ ٵ ٓرٶاٯ٬ي اص ايرٲ ٟجير٪ ٯري سٶاٳرذ ٰٓ٬٤رشد ٵ ٣ربسايي 
ثيٰبسػشبٱ سا سحز سببيش ٟشاس دٹذ ٵ ثٴبثشايٲ ٯ٠بيؼرٸ ٵ اُٺربس 
ٝ ٳِش ساخْ ثٸ آٳٺب ثبيؼشي ثب احشيبى ٵ ٯمحِٸ ٯش٘يش ٹبي ٛٶ
ا٫ز٣ش ثبؿذ. دس ساثٌٸ ثب ثيٰبسػشبٱ ٹبيي ٣ٸ دس ٯٴٌ٠رٸ ير٢ ( 
ٯٴٌ٠ٸ هٔيٚ اص ٳِش ٣بسايي) ٵاْٟ ؿذٷ اٳذ ثٸ ٵيظٷ ثيٰبسػشبٱ 
، هشٵسر داسد ٯذيشاٱ ٵ ثشٳبٯٸ سيضاٱ اٯرٶس دسٯربٳي 21ؿٰبسٷ 
داٳـ٨بٷ ثٸ ٵيظٷ دػز اٳذس٣بساٱ ٯشثٶًرٸ دس ٯٔبٵٳرز دسٯربٱ، 
اٯ٪ هرٔٚ ٣ربسايي ٵ ثرٸ اٟذا٭ خذي سا دس خٺز سيـٸ يبثي ٓٶ
دٳجب٩ آٱ اٟذاٯبر اكمحي ثٸ ٯٴِٶس اػشٜبدٷ ثٺيٴرٸ اص ٯٴربثْ 
ٯحذٵد ثٸ ٰٓ٪ آٵسٳذ. ٯذيشيز ٹضيٴٸ ٵ دسآٯذ، ادٗب٭ ثخؾ ٹب 
ٵ ٵاحذٹب، خزة ٯشخلق، سٌٔي٬ي يب س٠٬ي٪ ثشخي ثخؾ ٹبي 
ثرم اػرشٜبدٷ، ث٤ربس٧يشي اص سدٺيرضار ديـرشٛشٸ سـخيلري ٵ 
يٲ ٟجي٪ ثؼشٸ ثٸ ؿشايي ثيٰبسػرشبٱ دسٯبٳي، ٵ ساٹ٤بسٹبيي اص ا
ٵ ٯٴٌ٠ٸ، ثشاي خبسج ٣شدٱ ثيٰبسػشبٱ ٹب اص ٯٴٌ٠ٸ ي٢ ٯرذ٩ 
ٯضثٶس ديـٴٺبد ٯي ٧شدد. اص ٯحذٵديز ٹبي ايرٲ ٯٌب٫ٔرٸ ٯري 
سٶاٱ ثٸ ٳبؿٴبخشٸ ثٶدٱ ايٲ ٯذ٩ ٵ ثب٫ٌجْ ٣ٮ ثرٶدٱ درظٵٹؾ 
 ٹبي ٯـبثٸ اؿبسٷ ٣شد.    
 
 قدرداني: تشکر و 
٤ربسي ٯؼرئٶلاٱ ٵ ٣بسؿٴبػربٱ ايٲ دظٵٹؾ ثرب حٰبيرز ٵ ٹ  ٰ
ٯحشش٭ ٯٔبٵٳز دسٯبٱ داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي خٴذي ؿبدٶس اٹرٶاص 
 اخشا ؿذٷ ٣ٸ ثذيٲ ٵػي٬ٸ اص ايـبٱ ػذبػ٨ضاسي ٯي ٧شدد.
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Abstract 
 
Background: Performance evaluation could provide information to managers that they need to 
evaluate and monitor of the current status and activities in hospitals. The PABON LASSO model was 
applied to evaluate performing of hospitals affiliated with Ahwaz Jundishapour University of Medical 
Sciences to produce the information that used by policy makers in their attempt to make more 
productivity health care system. 
 
Materials & Methods: This cross-sectional & descriptive study involved in 26 hospitals, with 3824 
available beds. Data for this study extracted from computerized databases within statistical department 
of vice- chancellor for clinical affairs. This study used the PABON LASSO model combining with 
three major indicators of hospital performance named as average length of stay, bed occupancy rate, 
and bed turnover which analyzed in PABON LASSO model. The statistical software SPSS-13 used to 
derive three basic performance indicators.  
 
Results: Based on 10 hospitals in Zone 3 of the model the satisfactory level of efficiency indicated. 
Results in 2 hospitals demonstrated the inefficiency and underutilization of resources by falling into 
Zone 1 and 7 hospitals in zone 2 and 7 hospitals placed in Zone 4. The overall average length of stay, 
bed occupancy and bed turnover rates were 3.57 days, 63.13% and 79.37 times respectively. 
 
Conclusion: The performance of hospitals affiliated with Ahwaz Jundishapour University of Medical 
Sciences was in a relatively desirable level. Future research should be focused on why and how this 
situation could be improved in the hospitals with low efficiency. 
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